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PT. Fajar Cipta Sarana (Peek-A-Boo) adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang Stationeries. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk menyelesaikan masalah 
status pemesanan barang, informasi tentang promosi, berita produk terbaru dan detail produk 
terbaru pada PT. Fajar Cipta Sarana (Peek-A-Boo). Dalam pembuatan sistem informasi ini 
penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MYSQL. Metodologi penelitian 
yang digunakan adalah metodologi RUP (Rational Unified Process) dengan empat tahap 
pengembangan yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Hasil yang 
diperoleh yaitu aplikasi penjualan online yang mempermudah proses penjualan untuk 
pelanggan serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengetahui informasi terbaru 
tentang produk dan informasi lainnya. 
 




PT. Fajar Cipta Sarana ( Peek - A - Boo ) is a company engaged in stationeries . The purpose 
of the thesis is to solve the problem of the status of ordering goods , information about 
promotions , the latest product news and the latest product details on the PT. Fajar Cipta 
Sarana ( Peek - A - Boo ). In making this information system the author using the programming 
language PHP and MySQL DBMS. The research methodology used is the methodology RUP ( 
Rational Unified Process ) with four stages of development , namely Inception , Elaboration , 
Construction , and Transition . The results obtained by the application of online sales that 
simplify the process of selling to customers and make it easy for customers to find out the latest 

















1.1 Latar Belakang 
 
Didalam dunia bisnis, teknologi informasi tidak dapat dipisahkan lagi dari 
masyarakat, hampir semua aspek kehidupan kita tidak terlepas dari teknologi yang ada. 
Teknologi yang digunakan dapat menunjang keberhasilan dari sebuah perusahaan. Saat ini 
banyak perusahaan yang berlomba-lomba menggunakan teknologi untuk dapat bersaing 
dengan perusahaan lain. Dengan perkembangan yang sangat pesat membuat perusahaan 
harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada.  
PT  Fajar Cipta Sarana adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
Stationeries, dimana perusahaan ini menjual alat tulis kantor, pernak-pernik pajangan, dan 
aksesoris. Perusahaan ini berlokasi di jalan Rupit No. 10 RT.23 Palembang. PT  Fajar 
Cipta Sarana baru dikenal di kalangan anak sekolah dan anak kuliah. Seiring berjalannya 
waktu perusahaan ini ingin memperluas pangsa pasar dengan memiliki sistem yang dapat 
menjangkau para pelanggan yang lebih luas. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, PT  
Fajar Cipta Sarana membutuhkan suatu website dalam membantu pelanggan yang berada 
di luar kota Palembang untuk melakukan transaksi dan mengetahui informasi mengenai 
produk yang ada tanpa harus datang ke PT  Fajar Cipta Sarana. 
Dari latar belakang tersebut maka Kami akan membuat sebuah program aplikasi 
berbasis web dengan judul “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
INFORMASI PENJUALAN STATIONERIES BERBASIS WEB PADA PT. FAJAR 
CIPTA SARANA (PEEK-A-BOO)” 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang Kami gunakan adalah metodologi RUP (Rational Unified Process). 
Kami memilih untuk menggunakan metodologi ini karena dinilai cocok dalam pengembangan 
yang berorientasi objek, dimana untuk mencari suatu kesalahan dapat dilakukan pada setiap 
tahapnya (iterative), sehingga akan membantu Kami dalam pengembangan sistem informasi 
penjualan berbasis web.  
 
Berikut ini penjelasan untuk setiap fase pada RUP : 
 
1. Incertion (permulaan) 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang 
dibutuhkan(business modeling) dan mendefinisian kebutuhan akan sistem 
yang akan dibuat (requirements). Adapun tahapahn-tahapannya sebagai 
berikut : 
a) Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara langsung ke pihak PT. Fajar Cipta Sarana yang dilakukan 
secara sistematis dan bertahap. 
b) Observasi 
Suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 
langsung suatu objek yang akan diteliti agar dapat memberikan 
informasi yang tepat dan jelas. 
c) Studi Literatur 
Mencari informasi mengenai dengan menggunakan sumber-
sumber dari perpustakaan. Data yang diambil meliputi konsep-konsep 
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dasar yang melandasi landasan teori Kami dalam melakukan penulisan 
Jurnal ini. Pengumpulan data tersebut digunakan sebagai bahan acuan 
perbandingan antara teori dengna kenyataan yang ada dalam objek 
penelitian. 
d) Menentukan ruang lingkup 
Dalam tahap ini, ditentukan batasan-batasan dalam pembuatan 
sistem informasi. 
e) Analisis dan desain awal 
Dalam tahapan ini analisis permasalahan (sebab-akibat) 
menggunakan PIECES, analisis kebutuhan dengan mengelompokan 
kebutuhan fungsional dan non fungsional, setelah mengetahui 
kebutuhannya, dilakukan perancangan arsitektur sistem dan use case, 
lalu melakukan analisis kelayakan yang mencakup matriks kandidat 
dan analisis biaya manfaat, serta pembuatan desain awal dari sistem 
informasi yang akan dibangun. 
2. Elaboration (perluasan / perencanaan) 
Pada tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. 
Kami menetukan aktor yang terlihat dengan menggunakan diagram 
use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Kami 
juga menentukan database website yang akan dibangun. Setelah itu Kami 
membuat GUI(Graphic User Interface) dengan menggunakan Adobe 
Photoshop sebagai alat bantunya. Rancangan ini juga disesuiakan dengan 
kebutuhan dan masalah yang muncul pada tahap sebelumnya. 
3. Construction (konstruksi) 
Pada tahap ini Kami mulai membuat kode program pada rancangan 
sistem yang dibuat pada tahap sebelumnya. Kami fokus pada 
pengembangan komponen fitur-fitur sistem yang dibutuhkan. Pada awalnya 
Kami membuat kode program tampilan website dan dilanjutkan ke bagian-
bagiannya. Untuk pembuatan aplikasi menggunakan CodeIgniter PHP 
Edition, sedangkan database-nya menggunakan MYSQL. Tahap inilebih 
pada implementasi dan pengujian sistem yang Kami buat. 
4. Transition (Transisi) 
Pada tahap terakhir ini lebih pada deployment atau instalasi sistem 
agar dapat dimengerti oleh user. Kami menghasilkan produk perangkat 
lunak yang sudah dapat digunakan oleh PT.Fajar Cipta Sarana(Peek-a-
Boo). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu pengenalan website 
baru dan database, pelatihan bagi pengguna, konversi ke sistem yang baru, 
dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan pengguna. 
 
2.1 Analisis Permasalahan 
Untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi PT. Fajar Cipta Sarana, Kami menggunakan kerangka 
PIECES 
Berikut adalah kerangka PIECES 
P Lambatnya yang kinerja mengganggu kegiatan lain 
I Kurangnya informasi tentang produk  
E Biaya terlalu tinggi 
C Keamanan dan kontrol terlalu lemah 
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E Tidak dapat menangani pelanggan dalam jumlah banyak  
S Kurangnya tingkat pelayanan 




Gambar Diagram Use Case 
 
2.3 Pernyataan Masalah 
 
No Pernyataan Masalah Prioritas Solusi Diusulkan 
1. Member yang ingin 
melakukan pembelian dan 
pemesanan produk harus 
menunggu konfirmasi dari 
bagian gudang akan 
tersediaan produk yang akan 
dipesan. 
1 Membuat website yang 
dapat mengupdate stok 
secara otomatis 
2. Member yang sedang berada 
dilokasi lain tidak dapat 
melihat produk-produk yang 
ingin dibeli karena mereka 
harus datang langsung ke 
Peek-A-Boo.  
2 Membuat sebuah website 
dimana member dapat 
melihat produk-produk 
yang ingin dibeli 
3. Member kesulitan untuk 
memperoleh informasi 
produk-produk yang dijual 
2 Pembuatan website yang 
mempermudah member 
dalam memperoleh 
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di Peek-A-Boo informasi produk-produk 
yang dijual 
4.  Member tidak mengetahui 
status pemesanannya 
1 Pembuatan website yang 
dapat memberikan 
informasi status order 
pesanan member 
5. Kurangnya tingkat 
pelayanan kepada member 
yang berakibat menurunnya 
loyalitas member sehingga 
dapat mengurangi 
pendapatan toko. 
1 Membuat website yang 
dapat meningkatkan 
pelayanan kepada member 
dmana member dapat 
melakukan transaksi 
dengan mudah tanpa harus 
datang ke peek-a-boo 
6. Tidak ada pengontrolan 
terhadap nota-nota transaksi 
sehingga sering terjadinya 
kerusakan atau kehilangan 
pada nota-nota khusunya 
nota-nota penjualan. 
2 Penyimpanan data-data 
transaksi kedalam Mysql 
7. Bagian penjualan kesulitan 
untuk menyalin ulang setiap 
transaksi yang terjadi ke 
buku catatan transaksi untuk 
direkap. 
1 Penyimpanan data-data 
transaksi kedalam Mysql 
8. Tidak dapat menangani 
member dalam jumlah 
banyak dan dengan waktu 
yang bersamaan 
2 Pembuatan website yang 
mempermudah member 
dalam bertransaksi 
9. Member baru kesulitan 
untuk datang langsung ke 
toko untuk melakukan 
pemesanan 
2 Pembuatan website yang 
mempermudah member 
dalam melakukan pesanan 
 
2.4 Analisis Sebab Akibat 
Berdasarkan dari hasil identifikasi masalah-masalah di atas, maka pada tahap 
berikutnya penulis melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan 
menggunakan tabel analisis sebab akibat 
 
Matriks Sebab Akibat 
Analisis Sebab dan Akibat Tujuan-Tujuan dan Perbaikan 
Sistem 
Masalah Sebab dan Akibat Tujuan Sistem Batasan Sistem 












































barang saat ini. 
b. Member yang 
sedang berada 












media yang dapat 
membantu member 
untuk melihat 
barang yang ingin 














































































d. Member tidak 
mengetahui 
status 
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Akibat : Member 
menunggu terlalu 




























Sebab : Kurang 
baiknya sistem 
pendokumentasian 
pada perusahaan.  






























Sebab : Adanya 
kegiatan pencatatan 
































































































member baru atau 






mudah dan cepat 
 
 
2.5 Activity Diagram  
Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah 
sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 
menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan actor, jadi aktivitas yang dapat 
dilakukan oleh sistem. 
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Gambar Activity Diagram Simpan Pesanan 
 
2.6 Sequence Diagram 
Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeJurnalkan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek.  
 
Gambar Sequence Diagram Simpan Pesanan 
2.7 Class Diagram 
Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan jenis-jenis objek dalam 
sistem dengan berbagai macam relasi yang dimiliki. 
 




Gambar Class Diagram 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Rancangan Antarmuka 
3.1.1 Laman Home Non-Member 
 Berikut adalah tampilan rancangan antarmuka laman  home 
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 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Kami mengenai sistem 
informasi penjualan berbasis web pada Peek-a-boo, Kami menarik beberapa 
kesimpulan. 
 
1. Dengan adanya aplikasi web e-commerce, perusahaan setidaknya menyediakan 
media bagi pelanggan untuk bertransaksi secara cepat tanpa adanya batasan 
wilayah. 
2. Aplikasi e-commerce ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk 
mendapatkan informasi terbaru mengenai produk, promosi, dan informasi lainnya. 
3. Dengan banyaknya persaingan perusahaan dalam menjual barang yang sejenis, 
aplikasi e-commerce ini merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh peek-a-






 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat 
diberikan Kami untuk pengembangan dari sistem informasi penjualan berbasis web 
pada Peek-a-boo adalah sebagai berikut:  
 
1. Aplikasi web e-commerce ini dapat dikembangkan lebih luas lagi ke-depannya 
seperti halnya dikembangkan menjadi web yang berbasis sms gateway , ataupun 
web management. 
2. Dilakukan pengontrolan terhadap hosting web server agar web peek-a-boo selalu 
aktif dan dapat diakses oleh pelanggan. 
3. Aplikasi web diharapkan dapat bekerja sama dengan bank ataupun lembaga terkait 
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